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〔摘 　要 〕　随着数字技术的普及和发展 ,合理使用制度面临冲击与挑战 ,文章对
此进行分析并阐述了重构图书馆合理使用制度的思路。

































































2. 2　数字时代 ,作品的传播方式发生很大变化 ,网络出
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版的出现与传统出版不同于作者可以绕开出版方 (第三




























































会 ( IFLA)发表了一份报告 ,阐述了在数字环境下扩大图
书馆合理使用范围的重要意义。1996年 ,世界知识产权
























































































滞 ,使更多地读者受益 ,减少版权纠纷 ,加快信息流通
速度 ,有利于数字图书馆的建设和发展。
(来稿时间 : 2007年 5月 )
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